
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PCDD／Fs Co－PCB 合計 Co－PCB割合
（P9－TEQ／9） （P9－TEQ／9） （P音TEQ／9） （％）
アナゴ
（9検体の算術平均） L7 8．5 10．0 84．5
スズキ










スズキ 0，688 356 4，248 83．8
スズキ LO45 5，496 6，541 84．0
アサリ 0．16 0，002 0，162 1．2
アサリ 1，986 0，238 2，224 10．7















































（3検体の幾何平均） 1．15 2．3 3．45 66．7
アカエイ
（3検体の幾何平均） 1．3 3．44 4．74 72．6
コノシロ
（3検体の幾何平均） 1．68 5．34 7．02 76．1
マコガレー
（1検体） L53 6．31 7．84 805
アナゴ
（1検体） 2．19 7．24 9．43 76．8
スズキ



























































































































































































































































































































































































































































P0） 仙台湾 PCDD／PCDFsbo－PCB 2002年1987年
Kjellerら（1995）11）バルト海 PCDDIPCDFsbo－PCB 1988年1978年


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0 1．2（0．8） 1．7（3．1） 1．8
1 1．9（2．5） 2．7 2．6～3．7
2 2．8～4．4 4．3～6．6 3．8～9
3 4．4～7 7～12 5．7～12
4 7～17 12～30 7～34































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































レーャー 1 ~CI = [(C2-CI)R/ dz +(1 -CI)ω/ dz-ACI弘t
レー ャ--2 ~C2=[(CI+C3-2C2)R/ゐ +(CI-C物/dz- λC2þt
レーャー 3 ~C3 = [(C2+C4-2C3)R/ dZ+(C2-C仰 /dz-λC3tt
レーャ--M-1 ~仁川口 [(Cぃ十C\J-2CAfペ)R/ゐ+(C'¥/ -2 -C¥f -1)ω/dz-λCJ¥ト ltt
レーャ--M ~CAf =[(C\J -1 一 C\f)R / dz + (CM -I -C¥f )ω/dz-λC¥Jtt 




る拡散係数 (Do)，混合層に関するパラメーター (H) を設定する必要がある O




てきているO ハドソン湾の底質について推定した Olsenら3)の研究では， CS137およびPU239，240
を指標とし，底質表層の拡散係数の値を 0.01'"-' 10.0 cm2/年と推定している。 Fullerら7)の
研究では，サンフランシスコ湾における底質中の Pb2JO に関する濃度分布を再現できる拡
散係数は 71cln2/年で、あると報告している。 Christensenら 8)の研究では Pb2JOの濃度を指標
として，ヒユーロン湖における底質表層の拡散係数は，0.4 '"-' 22.0cm2/年と報告している。
境界条件は，水面と底質の境界域に経年的な濃度の変化を任意に与えるとともに，底質


















































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ　　t　　　 　　　 オ 　　　 ロ　　 ミ　　 　　ま∂φ ／∂x ＝（AA＋（AA））x－Ay－（yA）＋2αlx
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（DPM／）（nB／） （　） （　） （／）
深度（cm）
1 3．45 4．12 9800 2300 6800
3 3．17 4．29 llOOO 2500 7000
5 4．15 7900 1700 6700
7 4．82 14000 2900 9100
9 3．77 9600 2000 8800
ll 2．05 4．45 20000330025000
13 3．86 25000420018000
15 1．68 5．46 35000 640023000
17 6．31 23000400015000
19 LO6 5．51 9100 1800 7800
21 0．86 5．83
23 0．97 3．98 2400 670 1600
25 3．62
27 1．04 2．87 2700 880 2200
29 0．65 3．15
31 0．59 2．07 750 280 460
33
35 0．62 L34 440 190 390
表附録2 St－D地点のコアサンプル分析結果
過剰Pb21°Csl37 PCDDPCDFCo－PCB
（DPM／）（nB／） （　） （　） （　）
深度（cm）
1 3．52 6．Ol 140003100 5900
3 3．72 5．43 15000 2600 7900
5 4．9 220003700 11000
7 5．45 240003700 9700
9 452 230003600 12000
11 2．42 4．68 210003800 14000
13 5．06 24000400014000
15 2．41 4．9 370005500 16000
17 5．31 44000770021000
19 5．44 63000990026000
21 L9 5．35 35000930024000
23 1．95 5．7 340006800 19000
25 7．14 250004200 15000
27 1．42 6．25 140002600 llOOO
29 6．34 9800 1900 8500
31 L22 5．37 6000 1400 5600
33 5．22 4500 1100 4300
35 1．16 4．26 3200 930 3200















1 1998 020 3．45 915 2405 0，969
3 1997 065 3．17 897 2，381 0807
5 1995 1．17 3．23 88．8 2398 0737
7 1993 1．73 88．0 2396 0，689
9 1990 234 866 2，410 0，613
Il 1988 302 205 85．1 2，417 0，550
13 1985 3．75 84．9 2，435 0539
15 1982 4．50 168 838 2，376 0514
17 1979 529 83．0 2387 0488
19 1976 6．11 1．06 82．9 2，419 0，479
21 1973 6．97 0．86 81．9 2，439 0449
23 1970 780 0．97 838 2400 0，509
25 1967 8．61 82．6 2，428 0，469
27 1963 949 104 8L3 2435 0，435
29 1960 10．40 065 8L4 2448 0，435
31 1956 11．31 059 8L4 2，469 0，431
33 1953 】2．22 819 2，455 0，446
35 1950 13．10 0．62 82．3 2452 0，456













































深さ 年代 積算重量深 過剰Pb21°濃間隙率（％） 泥の密度 平均堆積速
（cm） 度 度 （9／cm3） 度（ω＝0．255
（9／cm2） （DPM／9） の場合）
icm／年）
1 1998 0．18 3．52 92．7 2，466 1，417
3 1997 0．60 3．72 90．4 2，477 1，072
5 1995 1．10 89．4 2，476 0，972
7 1993 L62 89．4 2，489 0，967
9 1991 2．13 90．0 2，412 1，057
11 1989 2．61 2．42 90．1 2，444 LO54
13 1987 3．09 90．3 2，443 1，076
15 1985 3．57 2．41 89．9 2，404 1，050
17 1983 4．05 90．4 2，470 LO75
19 1981 4．53 90．0 2，442 1，044
21 1979 5．04 1．90 89．3 2，427 0，982
23 1977 558 1．95 88．2 2，443 0，885
25 1975 6．17 87．9 2，465 0，855
27 1973 6．76 1．42 88．3 2，464 0，885
29 1971 7．34 88．3 2，459 0，886
31 1968 7．92 1．22 882 2，474 0，873
33 1966 8．50 88．2 2，488 0，869
35 1964 9．09 Ll6 88．0 2，463 0，863
37 1961 9．68 88．0 2，434 0，873
39 1959 10．28 1．17 87．7 2513 0，825
41 1957 10．90 1．ll 87．5 2，509 0，813
43 1954 11．56 86．2 2509 0，736
45 1951 12．26 0．83 85．8 2，508 0，716
47 1949 12．98 85．7 2，542 0，702




















































































































hB佗 平均土壌深さm 0．1 0．2
VFAB／E 空気の土壌中の体積比 0．25 025
VFW班 水の土壌中の体積比 0．25 0．25
VFSB／E 表面流出水中の浮遊物の体積比 0．0001 0．0005
OCB／E 土壌固形物中の有機炭素の体積比 0．02 0．02
合UB佗 土壌からの蒸発による損出 0．25 0，001
U7B炬 土壌上空の大気境界層を通じた物質移動係数m／時間 0，416 2．08
kSmmB炬 土壌中の最小物質移動係数m／年 0，005 0．Ol
VB！ED．P 粒子状物質の最大乾性沈着量m／時間 0206 LO3





hWc 平均水深　m 2 15．6一
hs几 底質表層厚さIn 0．05 0．05
什UWC 水コンパートメントからの蒸発による損出 0．20 1．00（・）
（入力に対する比）
Cp㏄w／c 水中のPOC濃度mg／L 3 3
OCs几 底質中の有機炭素の体積比 0．03 0．03
BPWc 基礎生産量　gC1（m2・年） 153 1860一
facOWCmlw水中カラムにおける鉱物化強度 0．85 0．8
飴cOWc，，S 再飛散強度 0．75 0．5
伍cOWCm、、 底質表層における鉱物化強度 0．75 0．75
VFs肌 底質表層中の固形分の体積比 0．30 0．30
Bbl。s几 生物的擾乱等に拡散係数　m2／h 　・lo撃n 　　　　．9kl4×10
廿cARs几 底質集中係数 LOO 0．33
VwCD．P 水中への乾性沈着速度m／h 1．03 1．03






































分配係数 Lo9臨・一一’一一●一一一一 　一1．88－一一一’一一一一 　2．39＿　　●　　●　　一　　一　　｝　　一　　一　　一　　一 　．2．29－　　　一　　一　　一　　一　　一　　●　　一　　一　　一　　一
一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　’　一　　一　　一　　一　一　　一　　’　　●　●　　一
LogK・・一一一←一●●●一一　7．72－一一一一一一一一← 　9．04－一一舗一一一一一一 　9．03－　　一　　一　　　一　　一　　一　　一　　一　　’　　一　　雫．
dH。w 一24000 一27000 一27000
一一’一一一一一一一 一一●●●一一一一 一一●一一一一一一一 一　　’　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　’　　一　　．相転移の熱量 　dH、w－　　一　　一　　一　　一　　　一　　一　　一　　…　　一 　64700－一一一●一一一一　67200－一一㊨一一一一一一　67200－一一一一一一一一一一
（J／mol）
dH。、 一88700 4200 一94200
一　　●　　一　＿　　一　｛　一　　一　一　一　　一　一　一　’　　一　●　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　●　　● 一　　一　　”　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　’　　＝　　’　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　．
森林キャ 10000 17000 31000
ノピー
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　申　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　・
半減期（時間） 　土壌一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　● 　17000－　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　31000－　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　100000－　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　・
（25℃） 水 10000 17000 31000
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一一一一一一●一一 一｛一●●一一一一一 一　　一　　一　　一　　一　　’　　●　　一　　一　　一　　・底質＊＊ 17520001752000 1752000




一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　’　　一　　一　　一　　一 一一一’一一●一一一 一一一一一●●一一一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一’一一■一←一一一．大気 300003000030000
一一一一一一一一一一 一●一一一一一一一 一一一緬一一一一一一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　・森林キャ 300003000030000
活性化エネルギー ノピー
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　＝　　一 一一一一一一一一一一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　・（J／mol） 土壌 3000030000 30000
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　’　　一　　’　　一 一一一一一一一一一一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　●　　・水 30000 300003 000



















































































































































































































































































品群 平均摂取目 標準偏差 比率（％）
1群（米） 0．00 0．00 0．00
2群（雑穀・芋） 0．07 0．06 0．10
3群（砂糖・菓子） 0．ll 0．03 0．16
4群（油脂） 0．08 0．03 0．11
5群（豆・豆加工品） 0．00 0．Ol 0．01
6群（果実） 0．00 0．00 0．00
7群（有色野菜） 0．09 0．07 0．13
8群（野菜・海草） 0．06 0．06 0．09
9群（嗜好品） 0．Ol 0．02 0．02
10群（魚介） 57．36 24．59 86．25
11群（肉・卵） 7．03 6．31 1058
12群（乳・乳製品） 1．61 2．42 2．42
13群（加工食品） 0．09 0．06 0．13
14群（飲料水） 0．00 0．00 0．00
総摂取量（－TEQ／日） 66．51 29．49 100．00
　　1　ロ　　ニ　のx又旦　　一TE／　　k・日 L33 0．59
一192一
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